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1 Johdanto 
 
 
Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus tehdä korjaussuunnitelma 90-luvun vaih-
teen omakotitalon kylpyhuone- ja saunatiloihin. Toimeksiantajana toimii yksi-
tyishenkilö ja kohteena oleva rakennus sijaitsee Etelä-Savossa. Tarkoituksena 
on suorittaa kyseisiin tiloihin kuntoarvio, jonka pohjalta tehdään korjaussuunni-
telma ja vertaillaan mahdollisia vaihtoehtoisia korjausmateriaaleja selvittäen nii-
den väliset kustannuserot.  
 
 
2 80- ja 90-luvun vaihteen omakotitalojen märkätilojen ris-
kirakenteet 
 
 
Märkätiloja koskevat säädökset uudistuivat vuonna 1998, kun julkaistiin Suo-
men rakentamismääräyskokoelma C2 Kosteus, joka korvasi vuodelta 1975 ole-
van entisen painoksen. Kyseisillä ohjeilla ja määräyksillä pyritään välttämään 
kosteudesta syntyviä vaurioita ja haittoja rakentamisessa. 
Märkätilojen tyypillisimpiä riskirakenteita ovat ennen 1990-luvun puoliväliä ra-
kennettujen talojen vedeneristyksen puutteellisuus ja niiden laatu. Puurunkoiset 
levytetyt seinät ovat riskirakenne märkätiloissa olevan kosteuden ja puutteelli-
sen suojauksen vuoksi. Muovimattoja on käytetty märkätiloissa ilman vedeneris-
tystä ja maton vuotaessa on voinut muodostua kosteusvaurioita maton alle. Lä-
pivientien tiiviys on myös joskus puutteellinen. Silikonisaumat tulisi myös uusia 
noin 5 vuoden välein, jolla vältyttäisiin mahdollisilta vuodoilta saumoissa. 
Lattiakaivojen ympäristön kallistukset voivat olla virheelliset ja ovien kynnykset 
eivät ole tiiviitä. Ilmanvaihto on puutteellinen, esim. märkätiloihin ei pääse riittä-
vää määrää korvausilmaa kylpyhuoneen oven alareunan raosta (suositellaan 
vähintään 2 cm:n rakoa). Katon ja seinien paneelien taustan tuuletus voi myös 
olla puutteellinen etenkin saunoissa.  
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3 Kuntotarkastus  
 
 
3.1 Kuntotarkastuksen toteutus ja siitä saadut tiedot 
 
Tarkastus suoritettiin ohjekorttia ”Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä” 
(KH 90–00394) mukaillen. Kuntotarkastusta ennen tilaajalle lähetetään lomake 
(liite 1), jossa kerrotaan valmistautumisohjeet tarkastusta varten ja tilaajan tulee 
täyttää haastattelulomake (liite 2), jossa käydään läpi muun muassa tehtyjä kor-
jauksia yms. Tilaajan tulee myös antaa rakennuksen piirustukset kuntoarvion 
suorittajalle hyvissä ajoin ennen tarkastuspäivää. Kuntotarkastaja voi silloin pe-
rehtyä rakennuksen kuviin, tehtyihin korjauksiin ja kartoittaa jo mahdollisia riski-
rakennekohtia ennakolta. 
Kuntotarkastuksessa tutkittavia tiloja tarkastellaan pintapuolisesti ja aistinvarai-
sesti käyttämällä apuna mittauslaitteita, esim. pintakosteusmittaria, suhteellisen 
kosteuden mittaria ja infrapunalämpömittaria. Rakenteiden avaaminen ja muut 
”pintaa syvemmälle” menevät tarkastelut tehdään kuntotutkimuksia suoritetta-
essa.  
Huolellisesti tehdyllä kuntotarkastuksella saadaan riittävän hyvä kuva, missä 
kunnossa nykyiset tilat ovat ja millaisia korjauksia mahdollisesti kyseiset tilat 
vaativat tulevaisuudessa. 
 
 
3.2 Kuntotarkastusraportti 
 
 
3.2.1 Yleistietoa tarkastuksesta 
 
Seuraavassa luettelossa on esitetty yleistietoja rakennuksesta, ajankohdasta ja 
käytetyistä apuvälineistä kuntotarkastuksessa. 
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Kohteen kerrosala: n. 170 m² 
Kohteen huoneistoala: n. 151 m² 
Kerrosluku: 1 
Rakennusvuosi: 1990 
Käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
Tarkastuksen tilaaja: (nimi) 
Kohteen omistajat: (nimet) 
Omistushistoria: Nykyisillä omistajilla uudesta lähtien 
Tarkastuksen syy: Tarve selvittää kosteiden tilojen nykyinen kunto 
Tarkastuspäivä: 6.2.2016  
Tarkastaja: Aki Reinikainen 
Tarkastushetken sää: Pouta. Ulkoilman suhteellinen kosteus 90 %, lämpötilassa 
-5 °C 
Sisäilman suhteellinenkosteus 36,5 %, lämpötilassa 24 °C 
Käytettävissä olleet asiakirjat: pääpiirustuskopiot 
Käytetyt apuvälineet: pintakosteusilmaisin, suhteellisen kosteuden mittauslaite, 
vatupassi, ruuvimeisseli kopotestiä varten, mittanauha, 
infrapunalämpömittari 
 
 
3.2.2 Rakennusteknisiä tietoja kohteesta 
 
Tiedot perustuvat suunnitelmista, muista asiakirjoista ja omistajalta saatuihin 
tietoihin. 
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Rakennustapa: paikalla rakennettu 
Perustamistapa: matala perustus 
Perusmuurit: kevytsoraharkko ja slammaus 
Alapohjarakenne: maanvarainen 
Ulkoseinärakenne: ulkovuorauspaneeli, tuulensuoja ja eriste 50 mm, puurunko 
125 mm ja eriste, höyrynsulku, Gyproc levy, pintamateriaali 
Julkisivumateriaali: julkisivupaneeli, vaalea 
Väliseinät: puurunko 100 mm+ eriste, Gyproc-levytys, pintamateriaali 
Yläpohja: puurakenteinen 
Vesikate: aluskate ja peltikate 
Lämmitysjärjestelmä: suorasähkölämmitys, leivinuuni, märkätiloissa myös lattia-
lämmitys sähköllä 
Lämmöntuotto: sähkö, Puu 
Lämmönjako: lattiavastus- ja patterilämmitys 
Ilmanvaihtojärjestelmä: koneellinen poistoilmaimuri ilman lämmöntalteenottoa 
Kunnallistekniikka: oma vesi- ja likakaivo 
Tehdyt korjaukset/laajennukset: kiukaan uusiminen 2016, lämminvesivaraajan 
(200litraa) uusiminen 2015, lattialämmityksen termostaattien vaihto 2012, ylä-
pohjan lisälämmöneristys 1999, asuintilojen laajennus 2004  
 
 
3.2.3 Yhteenveto 
 
Kuntotarkastuksen kohteena oli vuonna 1990 valmistuneen 1-kerroksisen oma-
kotitalon kylpyhuone ja sauna (liite 3). Rakennuksen märkätilat ovat alkuperäi-
sessä kunnossaan ja rakennusaikakauden mukaisesti toteutettu. Kuntotarkas-
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tuksessa keskityttiin kyseisten tilojen tarkasteluun ja talon muihin huoneisiin ja 
rakennuksiin ei paneuduttu syvemmälti. 
Rakennus on paikallarakennettu puurunkoinen omakotitalo. Rakennus sijaitsee 
harvaan asutulla alueella rinnetontilla. Rakennus on perustettu matalaperustei-
sena anturan ja kevytsoraharkkojen päälle ja alapohja on maanvarainen betoni-
laatta. Ulkoseinän kantavana rakenteena toimii 125 mm:n puurunko ja eristeenä 
mineraalivillaeriste, johon on lisätty ulkopuolelle 50 mm:n eristyslevy ja tuulen-
suojapaperi. Ulkoverhouksena toimii vaakaan asennettu ulkoverhouspaneeli 
vaalean sävyisenä. Rakennuksessa on harjakatto ja vesikattorakenteena ovat 
kattoristikot, aluskate, rimoitus ja peltikate tiilikuvioinnilla. 
Lämmitysmuotona toimii leivinuuni keittiössä, suorasähkölämmitys pattereilla 
sekä varaava lattialämmitys kodinhoitohuoneessa, märkätiloissa ja jälkikäteen 
rakennetuissa lisähuoneissa talon päädyssä. Ilmanvaihtojärjestelmä on huip-
puimurilla varustettu koneellinen poisto, jota säädetään keittiön liesituulettimes-
ta. Poistoilmaventtiilit sijaitsevat vaatehuoneessa, wc:ssä, kodinhoitohuonees-
sa, kylpyhuoneessa sekä saunassa ja korvausilmaventtiilit makuuhuoneissa ja 
saunassa. 
Rakennuksella on oma vesikaivo ja jätevesien käsittely tapahtuu kahden saos-
tuskaivon ja imeytyskentän avulla.  
Rakennuksen yläpohjan lämmöneristystä on parannettu vuonna 1999 lisäämäl-
lä puhallusvillaa. Asuintiloja on laajennettu vuonna 2004. Lattialämmityksen 
termostaatit on uusittu vuonna 2012 ja saunan lauteiden alla sijaitseva lämmin-
vesivaraaja on vaihdettu uuteen vuonna 2015 (200 litraa). 
Märkätilat on rakennettu kyseisen aikakauden mukaisesti, joten sieltä löytyy ny-
kyisin riskirakenteiksi luokiteltuja rakenteita. Märkätilojen vesieristys on tehty 
ajankohdan mukaisilla aineilla, joiden kestävyys ei ole enää nykypäiväisten ve-
deneristeiden luokkaa, joten märkätilojen saneeraus on ajankohtainen aivan lä-
hiaikoina. Märkätilojen seinät ovat levyrakenteisia ja laattasaumat ovat paikoin 
päässeet halkeilemaan, lattiasta löytyy irtonaisia laattoja. Lattiakallistukset eivät 
ole tasaiset, vaan lattiassa on havaittavissa ”aaltoilua”. 
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Jatkoselvityskohteita ovat ainakin suihkun seinien taustalevyt/lämmöneristeet 
sekä saunan ja kylpyhuoneen välinen seinärakenne ja viemärin tuuletusputki. 
 
 
3.3 Havainnot kylpyhuoneesta ja toimenpide-ehdotukset 
 
 
3.3.1 Ikkunat ja ovet 
 
 Ikkunat ovat alkuperäiset ja niiden kunto on melko hyvä ja ylimääräistä vetoa-
kaan ei havaittu (kuva 1). 
Kylpyhuoneen ovien pinnoite on kulunut ja saunan oven lasien listat ovat hei-
kosti kiinni. Oviaukoissa on myös havaittavissa tiivistyksen puutteita ja elämisen 
merkkejä, joten niistä tulee ylimääräisiä ilmavuotoja taloon. Suositellaan karmi-
en korjausta/uudelleen tiivistämistä tai uusia ovia. 
 
Kuva 1. Kylpyhuoneessa on kaksi ikkunaa. 
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3.3.2 Seinä ja lattialaatoitukset 
 
Märkätilojen seinät ovat levyrakenteisia. Lattian ja seinän väliset silikonisaumat 
ovat rikkoutuneet paikoitellen, syynä maanvaraisen lattian painuminen. Laat-
tasaumat ovat myös halkeilleet paikoitellen. 
 
 
3.3.3 Laatoituksen kopokartoitus 
 
Suihkun ympäristössä ei havaittu irtonaisia laattoja, mutta vastakkaisessa kul-
mauksessa havaittiin lattialaatoituksen irtoamista noin 30cmx30cm alueella (ku-
va 2). Syynä saattaa olla lattian alla kulkeva korvausilmaputki puukiukaalle. Lat-
tian ja seinän alue on kylmä tällä alueella (kylmäsilta) ja aiemmin kulmauksessa 
on pidetty kaappia. 
 
Kuva 2. Lattialaatoitus on päässyt irtoilemaan alustastaan 
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3.3.4 Läpiviennit 
 
Läpiviennit näyttävät silmämääräisesti tarkasteltuina olevan kunnossa, tosin ny-
kyiset läpivientikappaleet ovat luotettavampia 
 
 
3.3.5 Lattiakaivot 
 
Lattiakaivon rakenteen vuoksi vesieristyksen ja kaivon liitoskohtaa on vaikea 
tutkia ja todeta sen vedenpitävyys. Kaivo näyttää ulospäin ehjältä ja vesilukko 
sekä liitokset ovat ehjät (kuva 3). 
 
 
 Kuva 3. Kylpyhuoneen lattiakaivo. 
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3.3.6 Lattian kallistukset 
 
Lattian kallistukset ovat kunnossa suihkun kohdalla kohti lattiakaivoa, mutta lat-
tian kallistuksissa on pientä aaltomaisuutta useammassa kohdassa (kuvat 4 ja 
5). 
  
Kuva 4. Suihkun alapuolella lattia on epätasainen. 
  
Kuva 5. Kallistus lattiakaivoon päin on riittävä, >1:100 (Rakentamismääräysko-
koelma C2 kohta 7.3.1.2). 
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3.3.7 Seinien ja lattioiden kosteuskartoitus 
 
Pintakosteusmittarilla mittauksia tehdessä selvisi, että kosteutta löytyy tyypilli-
seltä roiskevesialueelta suihkun ympäristöstä, mutta ei kauempaa. 
 
 
3.3.8 Katon tarkastus 
 
Katto on puupaneloitu eikä sen kunnossa ole moitittavaa, tosin paneelien ylä-
osien tuuletus on tukittu listoituksella, joten se ei juuri pääse tuulettumaan (ku-
vat 6, 7 ja 8). Listoitusta tulisi välttää märkätiloissa varmistaen näin paneelien 
yläosan tuulettumisen. 
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Kuva 6. Yleiskuva kylpyhuoneesta. 
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Kuva 7. Yleiskuva kylpyhuoneesta 
  
Kuva 8. Yleiskuva kylpyhuoneesta. 
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3.3.9 WC-istuimien kunto ja kiinnitys 
 
WC-istuin on tukevasti/tiiviisti paikoillaan ja ulkoisesti hyvässä kunnossa pois 
lukien värjäymät. WC vuotaa hieman "lävitseen" joten sisuskaluja tulisi päivittää 
(kuva 9). 
 
  
Kuva 9. Allaskaapin ovet ovat kuluneet reunoistaan selvästi. 
 
 
3.3.10 Sekoittajat, pesuallas ja viemärit 
 
Pesuallaskaapin lastulevyt on paikoin kulmistaan rikki (kuva 9). Sekoittajat ja 
läpiviennit näyttävät olevan vielä melko hyvässä kunnossa. 
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3.3.11 Poistoilmanvaihto 
 
Poistoilmanvaihtoventtiili toimii ja sen sijainti on hyvä, mutta suositellaan kana-
vien nuohousta huoltotoimenpiteenä (kuva 8). 
 
 
3.3.12 Siirtoilmarako/korvausilma 
 
Pesuhuoneen korvausilma tulee saunan puolella olevasta puukiukaan korvaus-
ilmaputkesta (kuva 10), ilman virraten saunan oven alta (kuva 26). Muissa ovis-
sa ei ole kyseistä tarkoitusta varten tarkoitettuja rakoja. Ovien lattiakynnykset 
ovat puusta ja ne ovat alttiita kosteudelle. Oven karmeissa on myös havaittavis-
sa elämisen merkkejä/rakoja (kuva 8). 
 
Kuva 10. Ulkoa virtaa kylmää ja raitista korvausilmaa kiukaalle. 
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3.3.13 Riskihavainnot kylpyhuoneesta 
 
Seinälaatoituksen saumat ovat halkeilleet pahoin lattian alareunassa suihkun 
luona, kosteutta on voinut päästä rakenteiden sisään, jos vedeneristeet ovat ha-
jonneet myös seinän elämisen seurauksena. Pesuhuoneen märkätilat ovat puu-
runkoisia ja levytettyjä joten niissä piilee riskejä, etenkin pesuhuoneen ja sau-
nan välinen seinä jossa on luultavasti molemminpuolinen tiivispinta ilman 
tuuletusrakoa ja seinän alaohjauspuu lähtee betonilaatan tasolta, välissä aino-
astaan kosteuskatko (kuva 11). Laatan päällä tulisi olla ainakin yhden tiilen pak-
suinen ylös nosto, jolla vältetään kosteuden nousua alaohjauspuuhun betonilaa-
tasta. 
 
 
Kuva 11. Saunan ja kylpyhuoneen välinen seinä. Seinän alaohjauspuu lähtee 
betonilattian tasolta. 
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3.4 Havainnot saunasta ja toimenpide-ehdotukset 
 
 
3.4.1 Paneloinnin taustan tuuletus 
 
Paneloinnin taustalla on riittävä noin 35mm tuuletusrako ja alumiinipaperi (kuva 
12). Seinärakenne saunan ja kylpyhuoneen välillä on kuitenkin mahdollinen ris-
kirakenne kahden tiiviin pinnan vuoksi (alumiinipaperi ja toisella puolen ve-
deneriste ilman tuulettuvaa väliä). 
 
Kuva 12. Alumiinipaperi on asennettu paneloinnin taakse ja tuuletusväli on riit-
tävä.  
 
 
3.4.2 Seinäpinnat 
 
Panelointi on hyvin kiinni seinässä. Kuusipaneeleista on tihkunut pihkaa hieman 
paneelien pinnoille. 
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3.4.3 Kattopinnat 
 
Kattopaneloinnissa havaittavissa kosteusjälkiä, jotka luultavasti johtuvat viemä-
rintuuletusputken puutteellisesta eristämisestä ja siitä muodostuvasta kosteu-
desta (kondenssivesi) (kuva 13). Kattopanelointi on muuten kunnossa. 
 
 
Kuva 13. Saunan poistoilmaventtiilin oikealla puolella havaittavissa kosteutta, 
joka on peräisin yläpohjan puolelta tulleesta vuotovedestä. 
 
 
3.4.4 Laatoituksen nurkkasaumat 
 
Nurkkasaumat ovat kunnossa eikä halkeilua havaittu 
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3.4.5 Laattasaumat 
 
Laattasaumoissa on havaittavissa halkeamia. 
 
 
3.4.6 Laattapintojen kopokartoitus 
 
Laatat tuntuvat olevan hyvin kiinni alustassaan. 
 
 
3.4.7 Lattian ja jalkalistojen kosteuskartoitus 
 
Kosteutta löytyy tyypilliseltä roiskevesialueelta kiukaan ja lattiakaivon ympäris-
töstä. 
 
 
3.4.8 Lattiakaivo 
 
Lattiakaivo on samanlainen kuin pesuhuoneessa eli vesilukollinen. Viemärinha-
juja ei ole, koska vesi pysyy vesilukossa eikä ehdi haihtua pois (kuva 14). 
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Kuva 14. Saunan lattiakaivo. 
 
 
3.4.9 Lattian kallistukset 
 
Lattian kallistukset ovat riittävät kaivoa kohti paitsi kiukaan alla, jossa kallistuk-
sia ei juuri ole. Kuuma kiuas tosin kuivattaa alustan melko hyvin (kuva 15).  
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Kuva 15. Kallistukset ovat riittävät lattiakaivoa kohti lattiakaivon ympärillä sau-
nassa. 
 
 
3.4.10 Ilmanvaihtoventtiilit 
 
Saunan katossa on poistoilmaventtiili ja se toimii moitteetta. 
 
 
3.4.11 Lauteiden rakenteet ja turvaetäisyydet 
 
Lauteiden alapuoli on alkanut kärsimään kosteudesta (kuva 16). Lauteiden kiin-
nitys on tukeva ja suojaetäisyydet on riittävät. 
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Kuva 16. Saunan lauteiden alaosassa on havaittavissa saunomisen jälkiä. Lau-
teen kannakkeet on tukevasti kiinnitetty seinään. 
 
 
3.4.12 Kiukaan kiinnitys ja sijainti 
 
Saunassa on puukiuas ja varaus sähkökiukaalle. Kiuas sijaitsee nurkkauksessa 
joka on palamatonta materiaalia(tiiliseinä) ja sivuun on myös tehty tiilimuurauk-
sella ns. palomuuri (kuva 17). 
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Kuva 17. Kiukaan suojaetäisyydet ovat riittävät. 
 
 
3.4.13 Riskihavainnot saunasta 
 
Viemärin tuuletusputki kulkee pesuhuoneen ja saunan välisen seinän sisällä ja 
se on luultavasti aiheuttanut puutteellisella eristyksellään kondenssiveden muo-
dostumista rakenteeseen. Lämminvesivaraajan läheisyydessä olevat vesijohto-
jen läpiviennit lattiassa ovat suojaputkessa, mutta suojaputkien tulisi jatkua pi-
demmälle, ettei esim. tulviva vesi pääsisi suojaputken sisään (kuva 18).  
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Kuva 18. Lämminvesivaraajan luona ovat myös vesiputket, jotka nousevat suo-
raan lattiasta, joka on nykymääräysten vastainen ratkaisu. 
 
 
3.5 Vesi- ja viemärilaitteet 
 
Talossa sijaitsevat vesi- ja viemärijohdot ovat pääasiassa muovia, pois lukien 
lämminvesivaraajan luona olevat kupariputket. Vesijohdot kulkevat suojaput-
kessa pääasiassa rakennuksen alapohjassa. Vesi- ja viemäriputkiston käyttöikä 
on olosuhteista riippuen 40–50 vuotta. 
Lämminvesivaraaja on vaihdettu uuteen vuonna 2015 ja sen koko on 200 litraa 
ja se sijaitsee saunassa lauteiden alla. 
Kiinteistöllä on oma jäteveden käsittelyjärjestelmä, jossa on kaksi saostus-
kaivoa ja maahan imeytyskenttä läheiseen maastoon. Likakaivo tyhjennetään 
noin 6 kuukauden välein. Järjestelmä on toimiva, mutta omistaja on pohtinut 
mahdollisesti imeytyskentän materiaalin vaihtoa, samalla tulisi selvittää kunnalta 
onko nykyinen järjestelmä riittävä kun uudet jätevesiasetukset tulevat voimaan.  
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3.6 Ilmanvaihto 
 
Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu huippuimurilla eli koneellisella poistolla, 
jota säädetään keittiön liesituulettimella. Poistoilmaventtiilejä on wc:ssä, kodin-
hoitohuoneessa, pesuhuoneessa ja saunassa. Korvausilmaventtiilejä on jokai-
sessa makuuhuoneessa, kodinhoitohuoneessa ja saunan lattialla (puukiukaal-
le).  
Poistoilmaventtiilien toiminta testattiin (A4 tulostuspaperilla) ja sen toiminta to-
dettiin toimivaksi jo poistoilmaimurin 1 asetuksella (3 eri tehoa) (kuva 19). Pois-
toilmakanavien nuohousta suositellaan, koska sitä ei ole tehty rakennuksen 
olemassaolon aikana ja nuohous suositellaan tehtäväksi noin 10 vuoden välein 
ja samalla on hyvä mitata ja säätää ilmanvaihtojärjestelmä.  
 
 
Kuva 19. Ilmanpoisto on toimiva, sillä paperi jää roikkumaan korvausilmaventtii-
liin jo poistoilmaimurin 1. asennossa. 
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3.7 Sähköistys 
 
Sähkölaitteissa ei havaittu puutteita ja jokainen pistorasia on suojamaadoitettu 
sekä vikavirtasuojakytkimellä varmistettu. 
Sähkölaitteiden tarkastus suositellaan tehtäväksi 30 vuoden välein ja niiden 
tekninen käyttöikä on noin 30–50 vuotta riippuen olosuhteista ja materiaaleista. 
 
 
3.8 Kuvia kohteelta 
 
  
Kuva 20. Yleiskuva kylpyhuoneesta 
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Kuva 21. Yleiskuva kylpyhuoneesta. 
  
Kuva 22. Yleiskuva saunasta. 
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Kuva 23. Yleiskuva saunasta. 
 
Kuva 24. Lauteiden alla sijaitsee lämminvesivaraaja. 
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3.9 Kuntoarvion tulokset 
 
Rakennuksen märkätilat ovat alkuperäisessä kunnossaan, eikä niitä ole vielä 
remontoitu. Laatoituksen saumaukset ovat paikoitellen halkeilleet ja riski koste-
usvaurioille kasvaa. Uudet vedeneristysmääräykset tulivat voimaan vuonna 
1998 (Suomen rakentamismääräyskokoelma C2) ja sitä ennen rakennettujen 
märkätilojen vedeneristys on harvoin toimiva. Märkätilat ovat myös tehty puu-
runkoisina ja levyrakenteisina, mikä yhdessä mahdollisesti puutteellisen ve-
deneristeen kanssa on huomattava riski kosteusvaurioille. Viemärin tuuletus-
putken puutteellinen eristys on myös aiheuttanut kosteuden muodostumista 
rakenteisiin.    
 
 
3.10 Korjaustoimet 
 
Märkätilat alkavat olla käyttöikänsä päässä ja niiden remontointi on ajankohtai-
nen aivan lähiaikoina. Remontin yhteydessä vanhat rakenteet on hyvä purkaa 
pois levytyksiä myöden, koska silloin näkee myös, ovatko rakenteet kostuneet 
sisältäpäin.  
 
  
4 Korjaussuunnitelma 
 
 
Märkätilalaajennukset, uudet märkätilat, viemäri- ja vesijohtomuutokset sekä 
kantaviin rakenteisiin kohdistuvat muutokset vaativat viranomaisluvan. Märkäti-
lojen rakentaminen ja kunnostaminen on vaativaa työtä, johon tarvitaan asian-
tuntijoiden laatimat suunnitelmat ja kunnan rakennusvalvonnan hyväksymät 
vastuulliset toteuttajat (Korjaustieto, 2014). Suunnitelmana on purkaa pintara-
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kenteet pois levytykset mukaan lukien ja uusia lattia- ja seinälaatoitukset sekä 
katto- ja seinäpaneloinnit. Myös kiinteät kalusteet on tarkoitus uusia. 
 
 
4.1 Tilan työnaikainen suojaus ympäröivistä tiloista ja lattian suojaus 
 
Työkohteen tilat suojataan muista tiloista niin, ettei työnaikaista pölyä ja muuta 
likaa pääse kulkeutumaan niihin. Kulku työkohteeseen suoritetaan talon taka-
oven ja kodinhoitohuoneen kautta. Kodinhoitohuoneeseen rakennetaan väliai-
kaiset suojaseinämät estämään pölyn ja lian kulkeutuminen muihin tiloihin ja lat-
tiat suojataan kovalevyillä. Poistoilmanvaihtoventtiilit suojataan esim. 
muovipussilla. 
 
 
Kuva 25. Työn ajaksi rajatut tilat. 
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4.2 Purettavat kalusteet ja pintamateriaalit sekä purkupölyn hallinta-
toimenpiteet 
 
Nykyiset ikkunat suojataan riittävän huolellisesti ja myös molemmat isommat 
ovet suojataan niin, että niitä voidaan käyttää myös remontin jälkeen, saunan 
ovi puretaan karmeineen ja sen uudelleen käyttö selviää remontin aikana. Kiin-
teät kalusteet puretaan pois ja ne tullaan uusimaan. Lämminvesivaraaja ja kiuas 
ovat vasta uusitut, joten ne tullaan asentamaan takaisin remontin jälkeen. Pin-
tamateriaalien purku aloitetaan lattioista ja siitä edetään levytyksen ja paneloin-
nin purkamiseen. Tilat alipaineistetaan purkutöiden ajaksi, jolla ehkäistään pur-
kupölyn hallitsematon leviäminen rakenteisiin ja muualle ympäristöön. 
Poistoilma ohjataan hallitusti riittävän etäälle rakennuksesta, siten että se ei 
pääse kulkeutumaan takaisin sisäilmaan rakennuksen muista korvausilmarei-
teistä. 
 
 
4.3 Vedeneristystyössä käytettävät materiaalit 
 
Vuonna 2000 voimaan astuneet sertifioinnit märkätiloissa käytettäville tuotteille 
ja materiaaleille ovat taanneet sen, että märkätilan vedeneristyksen laatu on pa-
rantunut. Vedeneristys työssä tullaan käyttämään VTT:n sertifikaatin omaavia ja 
CE- merkittyjä siveltäviä vedeneristeitä. Valinta tuotemerkkien kesken suorite-
taan lähempänä remontoinnin ajankohtaa. 
 
 
4.4 Vedeneristeen liitoskohdan toteutustapa läpivientien kohdalla 
 
Märkätila-asentajan tulee olla suorittanut märkätila-asentajan henkilösertifikaat-
tikoulutus ja olla hakenut VTT:n hyväksymä henkilösertifikaatti. Vedeneristys 
tehdään riittävän huolellisesti niin että liitoskohdat, kuten esimerkiksi kynnykset, 
lattiakaivot ja putkien läpiviennit ovat tiiviitä ja ne kestävät myös rakenteiden 
elämisen (liite 4). Vedeneristämisessä noudatetaan Suomen rakentamismää-
räyskokoelma C2:n määräyksiä ja ohjeita, sekä valmistajan ohjeita. Liitteissä on 
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kuva seinäleikkauksesta (liite 5), sekä Vetonitin ja Kiillon vedeneristysjärjestel-
män VTT:n myöntämät sertifikaatit (liitteet 6 ja 7), joista selviää myös ohjeita 
suunnitteluun ja asennukseen.  
 
 
4.5 Pintarakenteiden materiaalit tuotenimineen ja värikoodeineen 
 
Pintamateriaalien tuotenimet ja värikoodit tarkentuvat myös lähempänä ajan-
kohtaa. Kustannusvertailuun on otettu hinnat ns. ”peruslaatoista” ja materiaa-
leista. 
 
 
4.6 Vesipisteiden suojaetäisyydet sähköpistorasioihin 
 
Sähköasennuksia koskevat vaatimukset muuttuivat v. 1997. Tämän ajankohdan 
jälkeen asennetut kylpyhuoneiden uudet pistorasiat on täytynyt suojata vikavir-
tasuojakytkimellä. Se katkaisee virran vikatilanteissa, mutta paljon sulaketta 
pienemmällä virralla ja estää välittömän hengenvaaran syntymisen. V. 2007 lo-
pulla julkaistut uusimmat vaatimukset edellyttävät pistorasioiden lisäksi kaikkien 
muidenkin verkkojännitteisten sähköasennusten suojaamista vikavirtasuojalla 
uusissa kylpyhuoneissa (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2015). Pistorasian 
(myös peilikaapissa) on oltava vähintään 1,2 metrin päässä suihkun suuttimesta 
(vanhojen saneerauksissa sallitaan 1,0 m etäisyys) tai 60 cm ammeen ulkoreu-
nasta. 
Kohteessa on nykyisin yksi pistorasia peilikaapissa, joka uusitaan remontin yh-
teydessä ja uusi peilikaappi on varustettu vikavirtasuojatulla pistorasialla. 
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4.7 Korjaustyöselostus 
 
Työt aloitetaan arvioimalla millaiset työvälineet ja turvavarusteet kyseinen työ-
vaihe tarvitsee. Suunnitelmien pohjalta aloitetaan työnteko varmistamalla että 
tilat ovat suojattu riittävän hyvin, estäen vahinkojen syntymisen ei toivottuihin 
paikkoihin.  Ensimmäisenä poistetaan kaikki kiinteät kalusteet tiloista. Seuraa-
vaksi edetään kylpyhuoneen saunan paneloinnin ja laatoituksen purkamiseen. 
Purkamisessa käytetään voimaa vain sen verran kuin on tarpeen, estäen näin 
liiallisten vaurioiden syntymistä ympäröiviin rakenteisiin. Kun rakenteet ovat pu-
retut, rakenteista mitataan kosteudet, jos jotain poikkeavaa havaitaan, ryhdy-
tään tarvittaviin toimenpiteisiin, esim. kuivatus. Purkujäte lajitellaan ulkona ole-
viin astioihin/lavoille. 
Kylpyhuoneen ja saunan välinen seinä korjataan siten, että alaohjauspuu noste-
taan harkon päälle (liite 5). Saunan lattiassa olevien vesiputkien suojaputkia jat-
ketaan niin, että veden tulvimisen tilanteessa vesi ei pääse suojaputken sisään 
ja niille valetaan koroke lattialle. 
 
 
4.7.1 Kylpyhuoneen korjaustoimet 
 
Lattiat puhdistetaan, että niihin voi levittää tartuntapohjusteen ja lattiat oiotaan 
ja kallistukset korjataan määräysten mukaisiksi. Seinät levytetään suunnitelmien 
mukaisilla materiaaleilla valmistajan ohjeiden mukaan ja kattoon asennetaan 
höyrynsuluksi alumiinipaperi, joka limittyy tiiviisti seinän höyrynsul-
kuun/vedeneristeeseen kiinni. Seinät vedeneristetään valmistajan ohjeen mu-
kaisesti ja vedeneristeen kuivuttua voidaan aloittaa laatoitustyöt. Katto koola-
taan niin, että kattopaneelien kiinnitys sekä niiden yläpuolen tuuletus on 
mahdollista. Lattiat vedeneristetään ja laatoitetaan, kun lattian betonilaatan kos-
teus on riittävän vähäinen valmistajan ohjeiden mukaan.  
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4.7.2 Saunan korjaustoimet 
 
Lattiat puhdistetaan niin, että niihin voi levittää tartuntapohjusteen ja lattiat oio-
taan ja kallistukset korjataan määräysten mukaisiksi. Seinät ja katto levytetään 
suunnitelmien mukaan SPU Saunasatu polyuretaanilevyillä valmistajan ohjei-
den mukaan. Seinään asennetaan koolausrimat joihin kiinnitetään sauna-
panelointi ja mahdollistetaan riittävä tuuletus paneloinnin taustalla (>20mm). 
Kattoon asennetaan koolaus niin että kattopaneelien kiinnitys ja niiden taustan 
tuuletus onnistuu. Lattiat vedeneristetään ja laatoitetaan kun kosteus on riittä-
vän alhainen betonilaatassa. Vedeneristys ja laatoitus nostetaan saunan lattias-
ta noin yhden laatan verran (~10 cm) ylös seinälle. 
Kiinteät kalusteet asennetaan paikoilleen. Tilat siivotaan ja suojaukset puretaan. 
 
 
5 Kustannusvertailu  
 
 
Kustannusvertailun (liite 2) tehtävänä on osoittaa erilaisten materiaalien käytös-
tä johtuvien kustannusten ja työmenekkien erot ja niiden vaikutus hintaan. Työ-
menekit on otettu Ratu aikataulukirja 2016:sta. Hinnat on otettu pääsääntöisesti 
Taloon.com sivustolta, mutta jos kyseisiä tuotteita ei ole löytynyt valikoimasta 
niin hinnat on otettu sitten joko Starkin tai Rautian sivustoilta. Tuotteista on 
myös yleensä hyvä tehdä tarjouspyynnöt eri myyntiliikkeille, koska silloin on 
mahdollista saada myös joitain alennuksia tuotteista ja tätä suosittelenkin teke-
mään kun tiedetään milloin varsinainen remontti alkaa. 
 
 
5.1 Vaihtoehtoiset tavat  
 
Kustannusvertailussa on tarkoitus esitellä muutamia erilaisia rakenneratkaisuja 
ja niiden välisiä kustannuksia. Nykyiset kylpyhuoneen tilat ovat levyseinäraken-
teisia ja nykyisin on muutamia erilaisia vaihtoehtoja seinien uudelleen levyttämi-
seksi. Valitsin kustannusvertailuun myös kahden eri valmistajan vedeneristys-
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tuotteet ja vertailin niiden hintoja toisiinsa. Alla on listattu vertailussa käytettävät 
materiaalit. 
 
 
5.1.1 Gyproc GRI 13 Kylppäri  
 
Gyproc GRI 13 on kipsilevy, joka on tehty kestämään suurempaa kosteusrasi-
tusta kuin mitä normaalit kipsilevyt. Levyn ydin on kyllästetty veden imeytymisen 
minimoimiseksi ja se vastaa lujuudeltaan ja jäykkyydeltään erikoiskovaa GEK 
13-levyä. Levy on reunaohennettu ja sen paino on noin 11,7 kg/m².  
 
 
Kuva 26. Gyproc GRI 13 Kylppäri-levy (Kuva: Saint-Gobain Rakennustuotteet 
Oy) 
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5.1.2 Tulppa-märkätilalevy 20 mm 
 
Tulppa-märkätilalevy on Finnfoam Oy:n valmistama ja sen rakenne perustuu 
Finnfoam-eristelevyyn ja lasikuituverkolla vahvistettuun erikoissementtilaastiin. 
Levy on siis molemmin puolin vedeneristetty ja siinä on keskellä 20 mm:n pak-
suinen Finnfoam eristelevy antaen näin lisälämmöneristystä. Finnfoam-
eristelevy on suulakepuristettua polystyreeniä, hyvän puristuslujuuden omaavaa 
ja homehtumatonta materiaalia. Märkätilaratkaisu on testattu yhteensopivaksi 
muun muassa seuraavien tuotemerkkien kanssa: Ardex, Casco/Schönox, Fes-
co, Kiilto ja Weber. Tulppalevyjen asentaminen on helppoa ja laatoitusvalmista 
vedeneristettyä pintaa ammattilainen saa aikaan noin 10-15 m² tunnissa. Tuote 
valmistetaan Finnfoam Oy:n tehtaalla Salossa.  
 
  
Kuva 27. Tulppa-märkätilalevy (Kuva: Tulppa) 
 
 
5.1.3 Kaakeliluja 8 mm 
 
Cembrit Kaakeliluja on molemmilta puolilta valmiiksi vedeneristetty märkätilale-
vy, kuten myös tulppa levy, joten se ei kaipaa vedeneristystä muualle kuin sau-
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moihin ja kiinnitysruuvien kantoihin. Kaakelilujan ydin materiaalina on kui-
tusementti. 
 
 
Kuva 28. Kaakeliluja-levy (Kuva: Cembrit). 
 
 
5.1.4 Kiilto-vedeneristeet 
 
Kiilto on kotimainen vaihtoehto vedeneristykseen. Vedeneristys menekki sei-
nässä minimikalvonpaksuudella 0,4 mm on 0,8 kg/m2 (=0,6litraa/m2). Lattiassa 
menekki minimikalvonpaksuudella 0,5 mm on 1,0 kg/m2 (= 0,8litraa/m2). Liit-
teessä 6 Kiilto Kerafiber–vedeneristysjärjestelmän VTT sertifikaatti. 
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5.1.5 Weber-vedeneristeet 
 
Vedeneristys menekki seinässä minimikalvonpaksuudella 0,4 mm on 0,9 kg/m2 
(=0,8 litraa/m2). Lattiassa menekki minimikalvonpaksuudella 0,5 mm on 1,2 
kg/m2 (= 1,1 litraa/m2). Liitteessä 7 Vetonit Weber–vedeneristysjärjestelmän 
VTT sertifikaatti.  
 
 
5.2 Tulokset 
 
Vertailun tuloksena selviää (kaavio 1 sekä liite 8), että halvin rakenneratkaisu 
on tehdä remontti Weber Vetonit vedeneristysjärjestelmällä ja Gyproc GRI 13 
Kylppäri – levytyksellä, jonka hinnaksi muodostuisi 3483,29€. Kallein ratkaisu 
olisi tehdä remontti Tulppa märkätilalevytyksellä ja Kiilto vedeneristysjärjestel-
mällä, jonka hinnaksi muodostuisi 4022,04 €. Työkustannuksiltaan halvimmat 
toteutukset syntyisivät Kaakeliluja tai Tulppa- märkätilalevyjä käyttämällä. Hal-
vempi työkustannushinta selittyy vähemmällä vedeneristys määrällä, koska ky-
seisistä levyistä tarvitsee vedeneristää vain ruuvien kannat levyjen saumat ja 
nurkat, kun taas Gyproc Kylppärilevy tulee vedeneristää kauttaaltaan. Seinäma-
teriaaleissa suurin ero syntyy Tulppa-levyn sisältämästä lisälämmöneristyksestä 
verrattuna kahteen muuhun tuotteeseen, joka voi olla hienoinen asumismuka-
vuutta parantava tekijä. Kokonaishinnat ovat vaihtoehdoilla hyvin lähellä toisi-
aan ja suurimman ja pienimmän eroksi muodostuu n. 407 €. Kokonaishinnal-
taan halvimmaksi ratkaisuksi tässä vertailussa tulee Kaakeliluja – märkätilalevyt 
Weber Vetonit vedeneristysjärjestelmällä, hinnaltaan 8089 €. Kallein ratkaisu 
tässä vertailussa on Tulppa – märkätilalevyjen käyttö Kiilto vedeneristysjärjes-
telmällä. Lopulliset valinnat käytettävistä tuotteista tekee tietysti tilaaja itse omi-
en mieltymystensä perusteella. 
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Kaavio 1. Ensimmäiset hinnat ovat Kiilto vedeneristysjärjestelmällä laskettuja ja 
jälkimmäiset Weber Vetonit vedeneristysjärjestelmällä laskettu. 
 
 
6 Lopuksi 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä suunnitelma kylpyhuoneen ja 
saunan korjauksesta. Opinnäytetyön tekemiseen kuului kuntoarvion suorittami-
nen kohteesta ja tarvittavien korjaussuunnitelmien tekeminen, sisältäen muuta-
mien eri vaihtoehtojen kustannusten laskemisen. 
Aloitin opinnäytetyöprosessin tammikuussa 2016 ja tein tutkimukset ja keräsin 
tiedot yhteen kevään aikana. Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa tilaajalle 
tarvittavat tiedot tutkittavien tilojen kunnosta ja millaista remontointia kyseiset ti-
lat tarvitsevat. Kustannusvertailun ideana on antaa kuva millaisia vaihtoehtoja 
voidaan käyttää tilojen korjaukseen ja millaisia kustannuksia niistä syntyy.  
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Opinnäytetyöstä on toivottavasti apua myös muille, joilla on harkinnassa suorit-
taa kyseisiä remontteja lähitulevaisuudessa. 
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Kylpyhuone 
  Pinta-alat: 
  Lattiapinta/katto 5,9 m2 
Seinäpinta 26,3 m2 
Levytys/vedeneristys/laatoitus seinässä 20,2 m2 
Ovi 1 1,9 m2 
Ovi 2 1,4 m2 
Ovi 3 1,8 m2 
Ikkuna 1 0,5 m2 
Ikkuna 2 0,5 m2 
Silikonisaumaus 23,1 jm 
Sauna 
  Pinta-alat: 
  Lattiapinta/katto 3,7 m2 
Seinäpinta (kokonaan) 17,6 m2 
Seinäpinta (paneloitava) 10,5 m2 
silikonisaumaus  8,1 jm 
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Työkustannukset 
       
 
Ratu Aikataulukirja 2016 
       
        
 
 
Kylpyhuonekorjaus    kph,m2,jm  tth 
 
Vaihtoehto 1 
Seinälaatoituksen/lattialaatoituksen suori-
temäärä  
 
20m2/6m2 
     
 
Purkutyöt 
       
 
kalusteiden purku (WC-istuin, allas ja kalus-
teet) tth/kph 3,6 * 1,00 = 3,60 
 
 
seinälaatoituksen/ -levytyksen purku tth/m2 0,3 * 20,24 = 6,07 
 
 
lattialaatoituksen purku, siivous ja siirrot tth/m2 0,42 * 5,93 = 2,49 
 
 
sisäkaton paneloinnin purku, normaali tth/m2 0,54 * 5,93 = 3,20 
 
 
Kunnostus ja tasoitus 
       
 
lattian tasoitus kokonaan, hionta ja imu-
rointi tth/m2 0,48 * 5,93 = 2,85 
 
 
lattian uusien kallistusten valu korjausmas-
salla tth/m2 0,72 * 5,93 = 4,27 
 
 
Levytys 
       
 
seinän levytys Gyproc GRI Kylppäri tth/m2 0,36 * 20,24 = 7,29 
 
 
Vedeneristys ja laatoitus 
       
 
seinät, siveltävät vedeneristeet tth/m2 0,3 * 20,24 = 6,07 
 
 
lattiat, siveltävät vedeneristeet tth/m2 0,48 * 5,93 = 2,85 
 
 
kiinnitys- ja saumauslaastien valmistus tth/m2 0,05 * 26,18 = 1,31 
 
 
seinän laatoitus ja saumaus, 150x150 mm2 tth/m2 0,72 * 20,24 = 14,58 
 
 
lattian laatoitus ja saumaus, 100x100 mm2 tth/m2 1,2 * 5,93 = 7,12 
 
 
silikonisaumaus, lattian ja seinien kulmat tth/jm 0,02 * 23,08 = 0,46 
 
 
kylpyhuoneen katon panelointi, sisältää 
koolauksen ja paneloinnin tth/m2 0,96 * 5,93 = 5,70 
 
 
LVI-kalusteiden asennus 
       
 
LVI-asennukset(WC-istuin, allas ja sekoitta-
ja) tth/kpl 2,4 * 3,00 = 7,20 
 
 
kalusteet tth/kpl 4,8 * 1,00 = 4,80 
 
 
Työnaikainen ja -jälkeinen siivous tth/m2 0,04 * 5,93 = 0,24 
 
         
 
Yhteensä 
     
80,10 tth 
       
10,01 tv 
       
3575,86 € 
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Vaihtoehto 2 
Seinälaatoituksen/lattialaatoituksen 
suoritemäärä  
 
20m2/6m2 
       
 
Purkutyöt 
         
 
kalusteiden purku (WC-istuin, allas ja 
kalusteet) tth/kph 3,6 * 1,00 = 3,60 
   
 
seinälaatoituksen/ -levytyksen purku tth/m2 0,3 * 20,24 = 6,07 
   
 
lattialaatoituksen purku, siivous ja 
siirrot tth/m2 0,42 * 5,93 = 2,49 
   
 
sisäkaton paneloinnin purku, normaali tth/m2 0,54 * 5,93 = 3,20 
   
 
Kunnostus ja tasoitus 
         
 
lattian tasoitus kokonaan, hionta ja 
imurointi tth/m2 0,48 * 5,93 = 2,85 
   
 
lattian uusien kallistusten valu korja-
usmassalla tth/m2 0,72 * 5,93 = 4,27 
   
 
Levytys 
         (valmistajan 
ohjearvo) 
tulppalevy- /kaakelilujalevytys + ve-
deneriste 10m2/tth tth/m2 0,1 * 20,24 = 2,02 
   
 
lattiat, siveltävät vedeneristeet tth/m2 0,48 * 5,93 = 2,85 
   
 
kiinnitys- ja saumauslaastien valmis-
tus tth/m2 0,05 * 26,18 = 1,31 
   
 
seinän laatoitus ja saumaus, 150x150 
mm2 tth/m2 0,72 * 20,24 = 14,58 
   
 
lattian laatoitus ja saumaus, 100x100 
mm2 tth/m2 1,2 * 5,93 = 7,12 
   
 
silikonisaumaus, lattian ja seinien 
kulmat tth/jm 0,02 * 23,08 = 0,46 
   
 
kylpyhuoneen katon panelointi, sisäl-
tää koolauksen ja paneloinnin tth/m2 0,96 * 5,93 = 5,70 
   
 
LVI-kalusteiden asennus 
         
 
LVI-asennukset(WC-istuin, allas ja se-
koittaja) tth/kpl 2,4 * 3,00 = 7,20 
   
 
kalusteet tth/kpl 4,8 * 1,00 = 4,80 
   
 
Työnaikainen ja -jälkeinen siivous tth/m2 0,04 * 5,93 = 0,24 
   
           
 
Yhteensä 
     
68,77 tth 
  
       
8,60 tv 
  
       
3069,80 € 
  
           
 
ERO 
     
11,34 tth 
  
       
1,42 tv 
  
     
säästö 
 
506,06  €  
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Saunan puurakentei-
den korjaus       m2,sauna   tth 
 Suoritemäärä kohtees-
sa, kpl 
 
1 
     Purkutyöt 
       paneloinnin, rimoituk-
sen ja alumiinipaperin 
purku tth/m2 0,3 * 14,20 = 4,26 
 lauteiden purku, lau-
teet yhdellä seinällä, 
helppo kohde tth/sauna 1 * 1,00 = 1,00 
 Purkujätteiden poissiir-
rot, lyhyet siirtomatkat tth/m2 0,06 * 10,54 = 0,63 
 lattialaatoituksen pur-
ku, siivous ja siirrot tth/m2 0,42 * 3,66 = 1,54 
 Materiaalien suojaus ja 
siirrot 
       lyhyet siirtomatkat tth/m2 0,1 * 3,66 = 0,37 
 Vedeneristys ja laatoi-
tus 
       lattiat, siveltävät ve-
deneristeet tth/m2 0,48 * 3,66 = 1,76 
 kiinnitys- ja saumaus-
laastien valmistus tth/m2 0,05 * 3,66 = 0,18 
 lattian laatoitus ja 
saumaus, 100x100 
mm2 tth/m2 1,2 * 3,66 = 4,39 
 silikonisaumaus, lattian 
ja seinien kulmat tth/jm 0,02 * 8,06 = 0,16 
 Seinät ja katto 
       seinän panelointi 95 
mm, sisältää alumiini-
paperin ja tuuletusri-
mojen kiinnityksen se-
kä paneelien 
kiinnityksen paineil-
manaulaimella tth/m2 0,9 * 10,54 = 9,48 
 katon panelointi 95 
mm, sisältää koolauk-
sen, alumiinipaperin ja 
tuuletusrimojen kiinni-
tyksen sekä paneloin-
nin tth/m2 1,2 * 3,66 = 4,39 
 Lauteiden asennus 
       lauteet yhdellä seinäl-
lä, normaali kohde tth/sauna 3 * 1,00 = 3,00 
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Työnaikainen ja -
jälkeinen siivous tth/sauna 0,25 * 1,00 = 0,25 
         Yhteensä 
     
31,41 tth 
      
3,93 tv 
      
1402,32 € 
 
 
 
 
        
        Työkustannukset KTA 36 €/h   
   
 
  44,6 
€/h 
(sis. 
alv 
24%)   
           
    
Kylpyhuone       
Gyproc GRI Kylppäri le-
vytyksellä 
   
vaihtoehto 1   3575,86 € 
Tulppalevy tai Kaakeli-
luja levytyksellä 
   
vaihtoehto 2   3069,80 € 
    
Sauna   1402,32 € 
    
        
    
Yhteensä       
    
vaihtoehto 1   4978,18 € 
    
vaihtoehto 2   4472,12 € 
        Materiaalikustannukset 
                 Purkujätekustannukset 
        Jätelava ja kuljetus sis.jätemaksut 1 erä * 500 €/erä = 500 € 
         Kylpyhuone 
        Lattian tasoitus/kaadot 
        Lattian tasoitusmassa 
        Oikaisutasoite Kiilto 77 3-50 mm 20 kg 6 kpl * 18,2 €/kpl = 109,20 € 
Seinät 
        Gyproc GRI 13 Kylppäri 20,24 m2  * 8,3 €/m2 = 168,02 € 
Kaakeliluja 8mm 20,24 m2  * 20,99 €/m2 = 424,92 € 
Tulppa märkätilalevy 20mm 20,24 m2  * 40,58 €/m2 = 821,43 € 
         Laatoitus 
        Kiinnityslaasti                
Saneerauslaasti Kiilto Flexfix 20 kg valu-
maton 3kg/m2 5 kpl * 24,3 €/kpl = 121,50 € 
Kevytlaasti Weber Vetonit Supra valkoi-
nen 15 kg säkki 2kg/m2 4 kpl * 27,92 €/kpl = 111,68 € 
Seinälaatat 20,24 m2 * 25 €/m2 = 506,09 € 
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Saumauslaasti seinille                 
Lattialaatat 5,93 m2 * 30 €/m2 = 178,04 € 
Saumauslaasti seinille ja lattiaan                 
Saumalaasti Kiilto 20 kg 40 harmaa 0,5 - 
1,5 kg/m2 2 kpl * 28,6 €/kpl = 57,20 € 
weber.vetonit PROF Laattasauma 13 
Medium grey 15 kg >0,5kg/m2 2 kpl * 25,84 €/kpl = 51,68 € 
Saniteettisilikoni Kiilto, 5x5mm saumaa 
n.12m/patruuna 3 kpl * 9,2 €/kpl = 27,60 € 
Saniteettisilikoni Weber 3 kpl * 9 €/kpl = 27,00 € 
         Katto 
        Alumiinipaperi 125cm 30m2  1 rll * 17,6 €/rll = 17,60 € 
Koolaus-/Ruodelaudat Sahatavara kuusi 
32x100 PL/VL vajaasärmä 11,69 jm * 0,89 €/jm = 10,40 € 
Kattopaneeli 62,47 jm * 2 €/jm = 124,94 € 
 
 
Sauna 
        
         Lattian tasoitus/kaadot 
        Lattian tasoitusmassa 
        Oikaisutasoite Kiilto 77 3-50 mm 20 kg 4 kpl * 18,2 €/kpl = 72,80 € 
         Laatoitus 
        Kiinnityslaasti 
        Saneerauslaasti Kiilto Flexfix 20 kg va-
lumaton 3kg/m2 1 kpl * 24,3 €/kpl = 24,30 € 
Kevytlaasti Weber Vetonit Supra val-
koinen 15 kg säkki 2kg/m2 1 kpl * 27,92 €/kpl = 27,92 € 
Lattialaatat 3,66 m2 * 30 €/m2 = 109,80 € 
Saumauslaasti lattiaan                 
Saumalaasti Kiilto 20 kg 40 harmaa 0,5 
- 1,5 kg/m2 1 kpl * 28,6 €/kpl = 28,60 € 
weber.vetonit PROF Laattasauma 13 
Medium grey 15 kg >0,5kg/m2 1 kpl * 25,84 €/kpl = 25,84 € 
Saniteettisilikoni Kiilto, 5x5mm sau-
maa n.12m/patruuna 1 kpl * 9,2 €/kpl = 9,20 € 
Saniteettisilikoni Weber 1 kpl * 9 €/kpl = 9,00 € 
         Seinät 
        Polyuretaanilevy SPU Sauna-Satu 
30x600x1200 0,72m2 10,54 m2 * 12,36 €/m2 = 130,25 € 
Koolaus-/Ruodelaudat Sahatavara 23 jm * 0,89 €/jm = 20,47 € 
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kuusi 32x100 PL/VL vajaasärmä 
Seinäpaneeli 10,54 m2 * 24 €/m2 = 252,91 € 
         Katto 
        Polyuretaanilevy SPU Sauna-Satu 
30x600x1200 0,72m2 3,66 m2 * 12,36 €/m2 = 45,24 € 
Koolaus-/Ruodelaudat Sahatavara 
kuusi 32x100 PL/VL vajaasärmä 8 jm * 0,89 €/jm = 7,12 € 
Kattopaneeli 3,66 m2 * 24 €/m2 = 87,84 € 
         Lauteet 
        Laudepaketti Harvia Formula 19 1900 
mm suoralaude tervaleppä 1 kpl * 389 €/kpl = 389,00 € 
 
 
 
gyproc-
levyllä 
         
 
Vedeneristys 
        
 
vedeneristys yhteensä 29,84 m2 
      
          
 
Vedeneriste Kiilto Kerafi-
ber 15 l 0,8 l/m2 2 kpl * 149 €/kpl = 298,00 € 
 
Nurkkavahvikenauha Kiilto 
25x0,20m 4 kpl * 22,5 €/kpl = 90,00 € 
 
Tartuntapohjuste Kiilto 
Keraprimer 10l 8m2/l 1 kpl * 127,9 €/kpl = 127,90 € 
 
Lattiakaivovahvike Kiilto 
30cmx30cm 2kpl 1 kpl * 3,6 €/kpl = 3,60 € 
          
 
Weber Vetonit WP ve-
deneriste 15l 1,5 l/m2 3 kpl * 123,05 €/kpl = 369,15 € 
 
Weber Vetonit FC Kuitu-
kangasnauha ja -pala  45 
m + 2,5m 2 kpl * 14,49 €/kpl = 28,98 € 
 
Weber Vetonit MS Koste-
ussulku/pohjuste 10l 
5m2/l 1 kpl * 102,3 €/kpl = 102,30 € 
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kaakeliluja- ja tulppalevyt 
 
 
Vedeneristys 
        
 
lattiat yhteensä 9,59 m2 
      
 
levyjen saumat ja nurkat 
yht. 9 m2 
      
 
vedeneristystä yht. 18,59 m2 
      
          
 
Vedeneriste Kiilto Kerafi-
ber 15 l 0,8 l/m2 1 kpl * 149 €/kpl = 149,00 € 
 
Nurkkavahvikenauha Kiilto 
25x0,20m 4 kpl * 22,5 €/kpl = 90,00 € 
 
Tartuntapohjuste Kiilto 
Keraprimer 10l 8m2/l 1 kpl * 127,9 €/kpl = 127,90 € 
 
Lattiakaivovahvike Kiilto 
30cmx30cm 2kpl 1 kpl * 3,6 €/kpl = 3,60 € 
          
          
 
Weber Vetonit WP ve-
deneriste 15l 1,5 l/m2 2 kpl * 123,05 €/kpl = 246,10 € 
 
Weber Vetonit FC Kuitu-
kangasnauha ja -pala 45 m 
+ 2,5m 2 kpl * 14,49 €/kpl = 28,98 € 
 
Weber Vetonit MS Koste-
ussulku/pohjuste 10l 
5m2/l 1 kpl * 102,3 €/kpl = 102,30 € 
          
          
 
 
 
 
 
 
Kiilto vedeneristysjärjes-
telmällä 
        
 
Gyproc GRI 13 Kylppäri 3517,64 € 2. 
     
 
Kaakeliluja 8mm 3625,53 € 4. 
     
 
Tulppa märkätilalevy 
20mm 4022,04 € 6. 
     
          
 
Weber Vetonit vedeneris-
tysjärjestelmällä 
        
 
Gyproc GRI 13 Kylppäri 3483,29 € 1. 
     
 
Kaakeliluja 8mm 3617,13 € 3. 
     
 
Tulppa märkätilalevy 
20mm 4013,64 € 5. 
      
